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られている（Lyster & Ranta 1997、Gass 1997、川口・横溝 2005）。しかしながら、その
研究動向は大きく変化してきている。例えば、Krashen（1982）は学習者心理における誤
用訂正のマイナスの側面を強調したが、現在、フィードバックの効果に関しては、学習者
にポジティブな影響を与えると主張する研究が多くみられる。Hattie & Timperley 
（2007:104）は、「フィードバックの力」について、‘when feedback is combined with 
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図 1 ガイドライン：発音チェックの文章例 
発音 3-4」1と、日本語教育研究科設置の大学院生対象科目である「日本語教育実践研究（10）」
（以下、実践授業）で行われた。対象としたデータは、筆者らが携わった 2018 年春学期の
履修者である「なめらか！発音 3-4」の学習者 35 名と、実習生（大学院生）5 名のデータ
である。 
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図 2 ガイドライン：発音チェックの対話例 





































に分類した。1. 情意フィルターを下げる、2. 自己開示をする、3. 学習者に関心を示す、
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梅雨に入って、暑くなって涼しくなったりするので体調に気を付けてくださいね。 




























をする、3. 学習者に関心を示す、4. 共感する、5. 協働するの 5 つのカテゴリーに分類され
るフィードバックを行っていたことが分かった。 
5 つのカテゴリーのうち、1. 情意フィルターを下げる、と 5. 協働するに分類された
フィードバックのコメントは、学期の初めに提供されたガイドラインでも推奨されていた。
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注 
 1 「なめらか！発音 3-4」の詳細については、本号所収の戸田（2019）を参照されたい。 
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